


























有主次之分, 如治脏病使用此法, 则以俞穴为主穴, 以










上下配穴法。《灵枢·终始》说: “病在上者, 下取之; 病
在下者, 高取之; 病在头者, 取之足; 病在腰者, 取之
。”因为人体阳气聚集于上, 阴气聚集于下, 阳气下降
而化为阴, 阴气上升而化为阳,此种配穴法能够调和阴













































































本组病例 35 例, 均来自门诊。男 23 例,女 12 例;
年龄 19～71岁; 病程最短 3 个月, 最长 16 年; 单侧 34
例, 双侧 1 例; 有外伤史 25 例,无明显外伤史 10 例; 体
力劳动 18例, 非体力劳动 17 例。临床以腰臀部疼痛为
主要症状, 无神经根受累征,疼痛可扩散至大腿及内收






弛。在患侧 L 3横突尖端寻找压痛点, 明确定位。常规消




日 1 次, 3次为 1疗程。
3　治疗结果
显效: 经 1～2 疗程治疗症状全部消失 31 例; 有





借助腰背筋膜起于 L 1～L 4横突。两侧横突上附着的肌
肉、筋膜具有相互拮抗或协同作用。L 3横突因臂较长,
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